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ر اإلبداعي لدى طلبة الثانوية العامة تعرف إلى مستوى التفكي إلى ال  ؛هدفت هذه الدراسة : ملخص
 للفصل الدراسي الثاني مـن ،في الثقافة العلمية ودرجة تشجيع معلمي العلوم له من وجهة نظرهم 
فظـة طالباً من محا ) 73( و ،معلماً ومعلمة ) 48( وتكونت عينة الدراسة من ،)2009/2010(العام 
س التفكير اإلبداعي في الثقافة العلمية واستبانة  أداتين هما اختبار لقياوقد استخدم الباحث ،يونس خان
 وقد تم التحقق من صـدق أداتـي الدراسـة ، مدى تشجيع المعلمين للتفكير اإلبداعي إلىللتعرف 
 طلبة الثانوية العامـة  تدني مستوى التفكير اإلبداعي لدى  وقد توصلت نتائج الدراسة إلى ،وثباتهما،
 وكانت درجة تشجيع معلمي العلوم للتفكير ،بار التفكير اإلبداعي في الثقافة العلمية، كما يقيسها اخت 
وجد فروق ت وال ،)83.73( بنسبة ،اإلبداعي أثناء تدريس الثقافة العلمية من وجهة نظرهم كبيرة جداً 
ذات داللة إحصائية في درجة تشجيع معلمي العلوم للتفكير اإلبداعي أثناء تدريس الثقافـة العلميـة 
  . والمؤهل العلمي، والخبرة،الجنس" ات الدراسة باختالف متغير
The level of creative thinking among students in high school 
in the scientific culture and the degree of encouraging science 
teachers to them from their point of view 
Abstract: The purpose of this study; to identify the level of creative 
thinking among students in high school in the scientific culture and the degree 
of encouraging science teachers to them from their point of view, to separate 
the second semester of the year (2009/2010), and the study sample formed 
from (48) teachers, and (73 students) from Khan Younis, and researchers used 
two tools to test creative thinking in scientific culture and to identify the 
extent to encourage teachers of creative thinking, it has been verified the 
reliability of tools in the study and validity, The Results of the study to the 
low level of creative thinking among students in secondary school of scientific 
culture, as measured by a test of creative thinking, and the degree of  
encouraging science teachers to think about creative during the teaching of 
scientific culture from their point of view is very large, by (83.73), and there 
is no statistically significant differences in the degree of promotion of science 
teachers for creative thinking during the teaching of scientific culture different 
variables of the study "Gender, experience, and qualifications. 
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  :المقدمة
 فيقول عز وجل فـي سـورة ،فطر اهللا سبحانه وتعالى آدم وذريته من بني البشر على التعلم 
ة فَقَاَل َأنْبُِئوني بَِأسـماء هُؤلَـاء ِإن كُنْـتُم وعلَّم َآدم الَْأسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملَاِئكَ " البقرة 
 ينقاديز بها بنـو آدم عـن سـائر  )30 آية ،ةسورة البقر " ( صوالقابلية للنمو والزيادة التي م ،
  .الخلق؛ تمثلت في نعمة العقل، أول وأجل النعم، وبفطرة العقل يستدل المخلوق على عظمة مبدعه
بديع السماوات والَْأرضِ وِإذَا قَـضى َأمـراً "الى اإلبداع، من خالل قوله تعالى ومن صفات اهللا تع 
 كُونفَي كُن قُوُل لَها يإن اإلنسان خليفة اهللا في األرض؛ لذا يجـب ). 117سورة البقرة، آية " (فَِإنَّم
 ِلنَنْظُـر كَيـفَ ي الْـَأرضِ مـن بعـدهم ثُم جعلْنَاكُم خَلَاِئفَ ف " عليه أن يكون مبدعا لقوله تعالى 
لُونم14سورة يونس، آية)" (14(تَع .(  
وقد حث اهللا سبحانه وتعالى من خالل آيات قرآنية كثيرة البشر على اإلبداع باستخدام عقولهم 
حانه وتعالى وعلـى حقيقـة خلـق وقلوبهم وحواسهم؛ ليصلوا إلى الحقائق الدالة على وجوده سب 
ايش، وذلك من خالل قوله وات واألرض، وان يدرسوا قوانين الطبيعة لالستفادة منها في المع مالس
سورة األعراف، " ( )10(ولَقَد مكَّنَّاكُم في الَْأرضِ وجعلْنَا لَكُم فيها معايشَ قَليلًا ما تَشْكُرون :"تعالى
  ).10آية
م مهارات اإلبداع هدف مهم للتربية ؛ لذا تنطلق حركة ويعتبر التعليم من أجل التفكير أو تعلي 
 وأن باإلمكـان ، تعليم اإلبداع ويمكن تعلمـه :تعليم مهارات اإلبداع المعاصرة من افتراض مفاده 
 لـذا فـإن ،رفع مستوى تفكير الطالب اإلبداعي من خالل تعامل الوالدين والمعلمين المناسب معه 
 حيث اتجه بعـض ،ي اهتماماً ملحوظاً بمجال تعليم اإلبداع البحث التربوي والنفسي المعاصر يبد 
 ، ليتمكن الطلبة من السيطرة على أمـور حيـاتهم ،التربويين والباحثين بالتركيز على تعلم اإلبداع 
        . والثـورة المعلوماتيـة القائمـة علـى إعمـال الـذهن ،والتفاعل مـع التطـور التكنولـوجي 
)Melvin,1999(  
 وعلى ،أن تعليم التفكير يقع على عاتق التربية والتعليم بشكل عام ) م1989(ويرى دي بونو 
_  كموضوعٍ رئيس بين الموضـوعات الدراسـية _ ودعا إلى تعليم التفكير ،المدرسة بشكٍل خاص 
 وأن على التربية ضخ األفكار ، يطور عقل المعلم والطالب ؛ مما يؤدي إلى تطوير مجتمعي الذي
ببناء جبل قادر على التفكير المنهجـي ؛ لرفـع مـستوى مهاراتـه واالستراتيجيات التي تسمح 
  .)م 1989 ،دي بونو ( .اإلبداعية
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ويؤكد الفكر التربوي الحديث على أن المدرسة يجب أن تتحول من مدرسة إلعطاء المهارات 
للمتعلمـين فـي ) Bruer ،1993(، تنمي مهارات التفكير العليـا "مدرسة للتفكير "األساسية إلى 
  .  التعليم المختلفةمراحل
والمدارس اليوم بحاجة إلى استراتيجيات تعلم وتعليم أكثر من قبل تمد طلبتها بآفاق تعليميـة 
 ، وتنمية مهاراتهم اإلبداعية المختلفة،واسعة ومتنوعة ومتقدمة ؛ كي تساعدهم في إثراء معلوماتهم 
ن وجود المعلم المتخصص الـذي  وهذا ال يتأتى دو،وتدربهم على اإلبداع ونتاج الجديد والمختلف 
 وذلك من خالل تزويدهم ،يعطي طلبته فرصة المساهمة في وضع التعميمات وصياغتها وتجربتها 
 وقيـادتهم نحـو األداء ،بالمصادر المناسبة وإثارة اهتمامهم وحملهم على االستغراق في التفكيـر 
واستخدام أساليب بديلة لمعالجـة  على أن تكون لديه القدرة على االهتمام بأفكار طلبته ،اإلبداعي
 وعرض خطوات التفكيـر عنـد ،المشكالت التي تبدو في المواقف الحياتية التي يواجهها الطلبة 
إلى تنمية مهـارات تفكيـرهم ن عرض النتيجة فقط ؛ مما يدفعهم تفاعلهم مع هذه المواقف بدال م 
  )م2002 ،قطامي. ( وقدرتهم على تقييم نتائج التعلم بشكل فعال
 والتفكير اإلبداعي الذي نأمله هو القدرة على النظر في األدلة العلميـة، واسـتيعاب أساسـيات 
 ومنطلقات علمية استيعابا يتيح استحضارها واستخدامها بطريقة منهجية عند الحاجة إليها، ومنها
دها  ويتضمن اإلبداع مجموعة من القدرات العقلية تحد .التعامل مع المستجدات والقضايا العصرية 
  :غالبية البحوث والدراسات وهي
إحدى مهارات التفكير اإلبداعي وتتضمن تعدد األفكـار التـي يمكـن : ) (Fluencyالطالقة •
 .استدعاؤها أو السرعة التي يتم استدعاء استعماالت، ومرادفات وفوائد ألشياء محددة
  ).2001قطامي،  (
يقصد بها القدرة على تغيير الحالـة إحدى مهارات التفكير اإلبداعي و :Flexibility)(المرونة •
  ).2005حبش، (الذهنية بتغيير الموقف 
إحدى مهارات التفكير اإلبداعي التي تستخدم؛ ألجل التفكير بطرائق ): Originality(األصالة •
 ).2003سعادة، (واستجابات غير عادية، أو فريدة من نوعها 
 لمة الناضـجة القـادرة علـى التحليـل بناء العقلية المتع اإلبداعي في وتكمن أهمية التفكير
   .ة تتيح له الوعي بمتطلبات الحياةبمنهجية مرن.والمناقشة والتقويم لكل األفكار التي تمر بالمتعلم
 يمتـاز ،إن الهدف الرئيسي للتربية هو خلق فرد قادر على فعل أشياء جديدة " ويرى بياجيه 
ن اإلبداع أصبح مفتاح التربية في أكمل معانيها إ" ويقول جيلفورد " باإلبداع واالبتكار واالكتشاف 
  إذاً البد من الحـديث عـن . )1977 ،توق" ( وأصبح مفتاحاً لحل معظم المشكالت المستعصية 
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 يتـساوى تحـصيله ، أعلى من المتوسط ئه درجة ذكا ،يتسم تفكيره باالتساق  " :خصائص المبدع 
 إحساسه المتميز بالبيئة ،في الجوانب العمليةسرعة تقدمه نحو اإلجادة ،تحصيل األذكياء مع العلمي 
 قدرته على إعطاء عدد مـن ، إحساسه الصادق بالرضا واالرتياح ألداء عمله ،المحيطة من حوله 
الحلول البديلة لمشكلة ما، تعبيره عن الكيفية التي يرى بها العالم من حولـه يتـصف بالـصدق 
 اهتمامه بتوظيف المعلومـات ، العادي رصيده من المعلومات أعلى من رصيد الشخص ،واألمانة
وإضافة إلى ذلك عن خصائص المتعلم . رغبته الصادقة في االستفادة من إمكانياته ،بالدرجة األولى 
 يحب الموضوعات ، يركز على قراءة كتب العلوم ،يمتلك عقالً استقصائياً  ":المبدع في العلوم بأنه 
 يبحث عن العالقة بين السبب ،ي اتخاذ القرارات  يقوم بمشاريع علمية، يستخدم البرهان ف ،العلمية
 يمتلك اتجاهـات ، يقوم بالتجارب العلمية بدقة وإتقان ، يصوغ الفرضيات ، يحب األرقام ،والنتيجة
  )  1999 ،زيتون( .بدرجة أفضل من زمالئه اآلخرينإيجابية نحو العلوم 
لك ليس بالمهمة السهلة، لذا  وذ وهنا تكمن أهمية دور المعلم في التعرف إلى الطلبة المبدعين، 
نه بمقدار كفاءة المعلم على تمييز الفروق بين خصائص التالميذ ومهاراتهم وأسـاليبهم، تـزداد فإ
فاعلية تناوله للبدائل اإلبداعية، واالستراتيجيات التدريسية التي تناسبهم، وتـساعدهم علـى إدراك 
الممارس ألنماط اإلبداع في تدريسه يجـب أن وتنمية نواحي قدراتهم اإلبداعية، فالمعلم المبدع أو 
يجب أن يتحلى بمهـارات واسـتراتيجيات كما يفهم مواهب وإبداعات وقدرات الطفل المتنوعة، 
  )2005المشرفي، . (تسمح له بتوجيه وإثارة جميع القوى اإلبداعية الكامنة لدى الطفل
لمنهج الدراسي وواضعه، فالمنهج  المخطط ل،ممارس اإلبداع، وهو المعلم لذا البد من الحديث عن
 يتأتى من منهج مفرغ، بل من المنهج المعد بطرق إبداعية نقدية ابتكارية، التي تعتمد اإلبداعي ال
والنقد، وأخيـرا  على الوسائل التعليمية مثل العلم والمعرفة، والفهم والتلقين، والشرح، ثم التحليل
   .عملية تقويم االستيعاب
  :لتي تيسر نمو التفكير اإلبداعي منها ما يليومن أهم العوامل ا
  .تشجيع المعلم للتفكير اإلبداعي واعتباره أمراً يتفوق على حفظ المعلومات •
      ،استخدام طرق وأساليب تنمي التفكير اإلبداعي ومهاراته تعتمد على البحث عـن المعرفـة  •
  .لمعرفةوهنا يتحول دور المعلم من ملقن إلى مرشد ومساعد في البحث عن ا
  .إكساب التالميذ الثقة بالنفس وتقدير ما يظهر من إبداعات •
  .تعليم التالميذ استخدام أساليب الحل اإلبداعي للمشكالت •
  .إثابة المواهب اإلبداعية وتكريمها •
  ) 1994 ،العبد. ( إعداد التالميذ للتكيف مع الجماعة •
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ويـة، والمؤهـل بالفاعليـة ألهـداف العمليـة الترب  وهذا العمل يقوم به المعلم المـستوعب 
شامال، في القدرة على المدارسة من المصادر األصـلية  والمستوعب لمادة درسه استيعابا جامعا
االجتهاد وأدواته ليستعملها مع النوازل والمستجدات الطارئة على  وفهمها، وأخيرا المعرفة بآليات
   .المجتمع
تساعد في تنمية اإلبداع من خـالل بعض المبادئ التي  ) Torrance,1981(ويقدم تورانس 
  : فيالمواقف والخبرات المدرسية تتمثل
  . لدى المتعلمينين كيفية تقييم التفكير اإلبداعيتعليم المعلم •
  .جعل المتعلمين أكثر قابلية وحساسية للمواقف والتعامل معها •
  .تشجيع المتعلمين على تداول األفكار واستغالل المواقف والتعامل معها •
  .لمتعلمين على كيفية التعامل مع المعلومات بشكل منظم وهادفتعويد ا •
توفير بيئة تساعد على التفكير اإلبداعي من خالل المصادر المساعدة لعملية اإلبداع وأساليب  •
 .التقويم الذاتي
بضرورة االهتمام بطرق وأساليب التدريس التـي  ) Morvsik,1981(ويوصى مورفيسك 
   ) 1998 ،رزق. ( الهتمام بالميول واالتجاهات في التدريستشجع على البحث والتقصي وا
  : من أهم وسائل التفكير اإلبداعي في البيئة الصفية ما يلي أن )2002(ويرى العزة 
  .إيجاد جو يحترم األفكار اإلبداعية الجديدة •
  .إيجاد جو معزز وإيجابي ومتقبل وداعم لألفكار اإلبداعية •
  .يد الذات وعدم الشعور باألمن نتيجة هذه األفكارالتنبيه لألفكار المتعلقة بتهد •
  .طرح أفكار جديدة مبتكرة بروح رياضية •
  .االهتمام باألفكار التي يطرحها الطالب وتعزيزها •
  .إعطاء وقت كاف للطلبة أثناء التفكير •
  .االهتمام بجميع مظاهر اإلبداع مثل االستجابات اللفظية الشعرية والنثرية والخيالية •
  .بة بالمصادر الداعمة لتشجيع تنمية التفكير اإلبداعيتزويد الطل •
  .الجو الديمقراطي الذي يساعد في التفكير المشترك واتخاذ القرارات •
 .السماح لجميع الطلبة بالمشاركة  •
   : اإلبداعي في تدريس العلوم هيومن  بعض اإلجراءات التي يمكن من خاللها تنمية التفكير 
 البيئة التي يسمح فيها بحرية واسعة للمتعلم وبالتنافس الفكـري وهي تلك : وجود بيئة إبداعية  -
بين التالميذ، كما يسمح فيها بطرح األفكار الغريبة واإلجابات المتعددة، ويشجع فيها التفكيـر 
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وهي تلك البيئة التي تتعدد فيها طرق التدريس وينوع . الغريب والمبادرات من قبل المتعلمين 
ويكـون المعلـم نفـسه مبـدعا قبـل أن يـدعو إلـى اإلبـداع فيها من وسائل التحصيل، 
)Kendy,2006.(  
 اسـتخدام أسـئلة ،استخدام األسئلة غير محـددة اإلجابـة " التنويع في استخدام األسئلة مثل  -
  ).2000،المحيسن" ( استخدام األسئلة التعجيزية ،التمايز
الفعالة،  ية المدرس المتميزةفالتدريس الفعال المَؤسس على اإلبداع هو الذي يعتمد على شخص
  :الفاعلية التي تبرز في هذه ،والمعد إعدادا يتماشى مع تحديات الواقع
  .اإليمان بأهمية العمل من أجل تحقيق أهداف التدريس •
   .أهمية التدريس كأساس لإلبداع والعمل الحثيث نحو نهضة المجتمع الفلسطيني •
المعاصرة، فـإن إعـداد  وقوف في وجه التحدياتوإذا ما تم إعداد المدرس إعدادا متميزا لل  
 لذا هناك خصائص يجب أن تتوافر لدى المعلمين بشكل عام ومعلمي العلـوم ،الطلبة يكون سهال 
  : ومن أهمها، لتعليم وتنمية اإلبداع والتفكير اإلبداعي لدى الطلبة،بشكل خاص
  .ميوله ومواهبه وقدراته اإلبداعية و، كل منهم له قدراته واستعداداته،االهتمام بالتالميذ كأفراد •
  ."ة والمشكالت يالبيئ"مساعدة المتعلمين كي يصبحوا أكثر حساسية للمثيرات  •
 ،أن ال يعتبر المعلم نفسه المصدر الوحيد األوحد الشامل للمعلومـات والمعـارف العلميـة  •
ونـواحي  ، يعتـرف بأخطائـه ،بمعنى آخر أن يكون المعلم أميناً صدوقاً مع نفسه وتالميذه و
  .قصوره وضعفه
  .يقدر اإلبداع والتفكير اإلبداعي ويتمتع باتجاهات إيجابية نحو االبتكار والمبتكرين •
 واختيار النشاطات العلمية التـي يقترحهـا التالميـذ ،يسمح لتالميذه بالحرية بالعمل والتعبير  •
  .وتصميم التجارب العلمية المناسبة للمشكالت العلمية
  .ي أو بيئة إبداعية في الصف أو في المدرسةخلق جو إبداعي ابتكار •
 وبالتالي إشباع رغبـات وحاجـات ،تشجيع وتنمية األفكار الجديدة والغريبة والمبادأة الذاتية  •
 وممارسـة النـشاطات ، وتوجيه األسـئلة ،التالميذ اإلبداعية كحاجاتهم إلى المعرفة العلمية 
  )1999 ،زيتون ( .المخبرية الصعبة ومواجهتها وتحديها
  . وإعطائهم بعض العناوين العلمية،توجيه الطلبة إلى مصادر المعرفة األخرى مثل اإلنترنت •
 واإلبقاء على بعض األسئلة ، تساؤالتهم ناالستماع واإلنصات الجيد للتالميذ وحسن اإلجابة ع  •
  .المفتوحة التي تحتاج إلى البحث والتمحيص
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تتمثـل فـي التـي ادات الهادفـة و من خالل العرض السابق نستطيع أن نلخص بعض اإلرش 
 : الممارسات التي يجب القيام بها لتشجيع التالميذ على ممارسة التفكير اإلبداعي منها
 . ألنماط التفكيرمناسب درات اإلبداعية من خالل وضع هدف تعليميالتخطيط لتنمية الق •
وجي المتعلقـة اعتماد أساليب لها معنى لتحقيق األهداف من خالل التدرج المنطقي والسيكول  •
 .ببيئة الطالب
 .مراعاة العمل الجماعي والمناخ البيئي السليم لتبادل األفكار بروح إنسانية •
   . بديلةول وحلإصدار أحكامترجمة المواقف بشكل مبسط والقدرة على  •
 .تخطيط أنشطة للدروس تثير الحيرة والدهشة وتتحدى أفكارهم وتصوراتهم •
 .موه في مواقف جديدةتخطيط أنشطة تتطلب تطبيق ما تعل •
  .ربط خطط الدروس بالموقف التعليمية المرتبطة ببيئة الطالب •
إتاحة الوقت الكافي للتالميذ لممارسة التفكير اإلبداعي قبل اإلجابة عن األسئلة التـي بحاجـة  •
 .لتفكير
 .الحرص على استدعاء أكبر إجابات متعددة وممكنة •
 .تها وتقويمهاإحالة إجابات التالميذ إلى زمالئهم لمناقش •
 .تعزيز إجابات التالميذ التي تعكس مرونة في التفكير ومخيلة مبدعة •
اإلصغاء باهتمام للجديد من األفكار واآلراء التي يطرحها التالميذ دون مقاطعتهم أو تكميـل  •
 .أفكارهم عنهم
 .عرض عليهمتكليف التالميذ بنشاطات تتطلب تصور حلول جديدة للمشكالت التي ت •
 .طات تتطلب تفاعل الطالب مع مصادر البيئة المحلية في مواقف تتحدى تفكيرهمتنظيم نشا •
 .ممارسة التقويم الذاتي ألفكار التالميذ وآرائهم وتقويم أفكار بعضهم وآرائهم لبعض •
   .إعداد اختبارات تحصيلية تقوم التفكير اإلبداعي للتالميذ •
 .إلسهامات اإلبداعيةاالحتفاظ بسجل خاص تدون فيه المالحظات الهامة حول ا •
 .تاج مواد نافعة في التعليم الصفيتوظيف إمكانيات التالميذ اإلبداعية المميزة في إن •
 .عرض نتاجهم المبدع في غرفة الصف وخارجها •
 ، التي تبقى صالحة متجددة من حيث فوائـدها ،أمام هذا الواقع تبرز أهمية تعليم اإلبداع ومهاراته 
 حيث إن تعليم مهارات اإلبداع هو بمثابـة تزويـد الطالـب ،وماتواستخدامها في معالجة المعل 
باألدوات التي يحتاجها في التعامل بفاعلية مع أي نوع من المعلومات أو المتغيرات التي يأتي بها 
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 ومن هنا يكتسب التعليم من أجل التفكير واإلبداع أهمية متزايدة كحاجة لنجاح الطالـب .المستقبل
  .تمعوتطور المدرسة والمج
 ،كما تم اختيار الصف الثاني عشر لتطبيق الدراسة عليه ؛ على اعتباره نهاية مرحلة التعليم العام 
ومع نهايته يتم توزيع الطلبة على مسارات التعليم المختلفة حسب مستوى تحـصيلهم وقـدراتهم 
لمستقبل الذي  وربما التخصص الجامعي أصبح اليوم ا ، أو العلمية ،ورغباتهم المهنية أو األكاديمية 
  .تبنى عليه أمال متعددة
  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
لوحظ في السنوات األخيرة األهمية التي توليها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الستخدام طـرق 
نماط، ومن خـالل حد هذه األأوأساليب  وأنماط التدريس الحديثة، ولما كان نمط التفكير اإلبداعي 
 مـستوى التفكيـر إلىنه من الضروري التعرف أ ال أساليب التدريس، وجد عمل الباحث في مج 
  .ن العلوم له في المرحلة الثانويةاإلبداعي لدى طلبة الثانوية  ودرجة مساعدة أو تشجيع معلمي
  -:وتحديدا فقد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية
يقيـسها اختبـار امة في الثقافة العلمية، كما ما مستوى التفكير اإلبداعي لدي طلبة الثانوية الع  -1
  ؟التفكير اإلبداعي
 ؟س الثقافة العلمية من وجهة نظرهم ما درجة تشجيع معلمي العلوم للتفكير اإلبداعي أثناء تدري-2
 هل تختلف درجة تشجيع معلمي العلوم للتفكير اإلبداعي أثناء تدريس الثقافة العلمية باختالف -3
  ؟" والمؤهل العلمي ، والخبرة، الجنس"متغيرات الدراسة 
  :فرضيات الدراسة
 تم تحويله إلى فرضيات صفرية الختبارهم عنـد مـستوى ؛ لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث 
  ).α ≥ 0.05(الداللة اإلحصائية 
فـي ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة : الفرضية األولى 
يع معلمي العلوم للتفكير اإلبداعي في تدريس الثقافة العلمية تعزى لمتغيـر متوسطات درجة تشج 
 .الجنس
فـي ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة : الفرضية الثانية 
متوسطات درجة تشجيع معلمي العلوم للتفكير اإلبداعي في تدريس الثقافة العلمية تعزى لمتغيـر 
 .المؤهل العلمي
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ـ  فـي ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة :ةالفرضية الثالث
متوسطات درجة تشجيع معلمي العلوم للتفكير اإلبداعي في تدريس الثقافة العلمية تعزى لمتغيـر 
 .سنوات الخبرة
  :أهداف الدراسة
  :تكمن أهداف الدراسة في
  . طلبة الثانوية العامة في الثقافة العلمية لدى مستوى التفكير اإلبداعيإلىف  التعر-1
 درجة تشجيع معلمي العلوم للتفكير اإلبداعي أثناء تدريس الثقافـة العلميـة مـن إلى التعرف -2
 .وجهة نظرهم
عي أثنـاء  الكشف عما إذا كان هناك اختالف في درجة تشجيع معلمي العلوم للتفكير اإلبـدا -3
  ". والمؤهل العلمي ، والخبرة،الجنس"  متغيرات الدراسة  باختالفتدريس الثقافة العلمية
  :أهمية الدراسة
  :تكمن أهمية الدراسة في أنها
العلوم في مدارس الثانوية  على  ومعلمات معلمي تأهيلقد تساعد هذه الدراسة القائمين على  -1
ـ  التفكيراتخاذ القرارات التربوية المناسبة حول تفعيل أساليب  ة التعليميـة  اإلبداعي في العملي
 .كبرأبشكل 
تتنـاول أسـاليب التفكيـر اإلبـداعي ، في التمهيد لبحـوث ودراسـات أخرى يأمل الباحث  -2
 .باستراتيجيات متعددة
 في ظـل االتجاهـات الحديثـة إلعـداد اً أن تفيد هذه الدراسة باحثين جدد كما يأمل الباحث  -3
  .سة فالدراسات الفلسطينية ما زالت بحاجة لمثل هذه الدرا،المعلمين
  :حدود الدراسة
  : اقتصرت هذه الدراسة على المحددات التالية
  .معلمي العلوم ومعلماتها للمرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة خان يونس -1
  .طلبة الصف الثاني عشر التخصص األدبي -2
  .2009/2010 الثاني من العام الدراسي الدراسيالفصل -3
  :مصطلحات الدراسة
  ،األصـالة و المرونـة ،  يتضمن مجموعة من القدرات العقلية أهمهـا الطالقـة :يالتفكير اإلبداع 
ويقاس في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في االختبار المعـد خصيـصا لهـذه 
  .الدراسة
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   ،لإلبداع األولية الشروط تحقيق في تسهم التي المختلفة المواقف  هي:تشجيع التفكير اإلبداعي
 حرية التعبير خالل من المبدعين احترام "  في هذه الدراسة ضمن مجاالت االستبانة  صنفت وقد
  ."التقويم وطرق  ،التدريس  وطرق،الثقافة العلمية موضوعات وتقديم  ،اإلبداع وتقبل  ،الرأي عن
 وهما أخر صفين دراسيين في ، تشتمل على الصفين الحادي عشر والثاني عشر :المرحلة الثانوية 
  .تعليم العامسلم ال
 وهم جميع معلمي ومعلمات الثقافة العلمية الذين يقومون بتدريس مادة الثقافة العلمية :معلم العلوم 
  .لطلبة الصف الثاني عشر بمدارس الثانوية التابعة لوزارة التربية والتعليم
  :الدراسات السابقة
 في استخدام التفكير أجرى الباحثون في التربية وعلم النفس دراسات عديدة ومتنوعة بحثت
   :اإلبداعي في التدريس، منها
 التربية ومعلمات معلمي ممارسة درجة على التعرف إلى  هدفت)2007(دراسة الزعبي وآخرون 
 مـن  بـاألردن  المفرق محافظة في اإلبداعي التفكير تشجيع ألساليب الثانوية المرحلة اإلسالمية في
 التأكد بعد طورت واستبانة ,الوصفي األسلوب لباحثونا واستخدم ,والمعلمات نظر المعلمين وجهة
التبـاين  وتحليل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات البحث استخدم وقد ,وثباتها من صدقها
) 126(مـن  المكون الدراسة مجتمع على االستبانة وزعت وقد ,الدراسة أسئلة عن لإلجابة األحادي
 المفـرق  في محافظـة  اإلسالمية التربية ومعلمات معلمي أن اسةالدر نتائج وكشفت ,ومعلمة معلما
 المتعلقـة  في الممارسات متوسطة وبدرجة ,اإلبداع تقبل مجال في كبيرة بدرجة يمارسون باألردن
 نتـائج   وأظهـرت ,التقـويم  وطرق ,التدريس وطرق ,الكتب وتقديم ,الرأي عن التعبير حرية :ب
معلمي التربيـة اإلسـالمية  ممارسة درجة في إحصائية اللةد ذات فروق وجود عدم أيضاً الدراسة
  . عدد سنوات الخبرة،للعوامل المشجعة للتفكير اإلبداعي تعزي لمتغيري المؤهل العلمي
  هدفت للتعرف إلى درجة استخدام معلمي المرحلـة األساسـية )2007(العودة ودراسة زيدان و 
، للفـصل الثـاني مـن العـام )الخليل(وم بمحافظة الدنيا ألنماط التفكير اإلبداعي في تدريس العل 
، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلـوم ومعلماتهـا فـي )2005/2006(الدراسي 
معلماً ) 80(معلمين ومعلمات، وتكونت عينة الدراسة من ) 1010(محافظة الخليل، والبالغ عددهم 
فقرة، وقـد تـم ) 46( مالحظة، تكونت من  وقد طور الباحثان أداة للدراسة، وهي بطاقة ،ومعلمة
وقـد أظهـرت نتـائج ). 0.86(التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها، حيث بلغ معامل الثبات 
الدراسة أن درجة استخدام معلمي المرحلة األساسية الدنيا ألنماط التفكير اإلبداعي فـي تـدريس 
ائج الدراسة وجود فروق ذات داللـة ، وقد أظهرت نت %)72.6(العلوم، كان بدرجة كبيرة، بنسبة 
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إحصائية تعزى لمتغير الخبرة في مجالي طرق وأساليب التدريس واألسئلة التقويمية، حيث كانت 
اقـل (مقارنة مع الخبرة )  سنوات10أكثر من (و )  سنوات10-5(الفروق لصالح سنوات الخبرة 
  ). سنوات5من 
شكالت النفسية واالجتماعية والتعليمية التـي  هدفت إلى معرفة الم التي )2005(ودراسة العجمي 
تواجه معلمات المرحلة االبتدائية بمحافظة اإلحساء في تنمية اإلبداع داخـل حجـرات الدراسـة، 
 لمعرفة المشكالت التي تواجه المعلمات فـي ؛عبارة) 34(حيث صمم الباحثان استبانة مكونة من 
معلمة اختيرت بالطريقة العـشوائية، طبقـت ) 300(تنمية اإلبداع، وقد تكونت عينة الدراسة من 
بينت الدراسة أن أكثر المشكالت التي تواجه المعلمات في تنمية اإلبـداع هـي ثم عليها الدراسة، 
صعوبة التعامل مع األعداد الكبيرة من الطالبات داخل حجرة الدراسة، وقلة وعي أولياء األمـور 
م كل معلمة بمنهج دراسي محدد يجب االنتهاء منـه فـي بأهمية التعليم اإلبداعي أو الذاتي، وإلزا 
  .فترة زمنية محددة
ستراتيجية تدريسية قائمة على تجهيـز ومعالجـة ا للتعرف إلى فاعلية )2002(سالمةفقد هدفت 
المعلومات في تحصيل طالب المرحلة اإلعدادية في العلوم وتنمية مهـارات التفكيـر اإلبـداعي 
تيجية من مجموعة من اإلجراءات والمهام المتتابعة التي تعتمد علـى ستراالتكونت هذه ا و. لديهم
ولتحقيق . تنظيم المعلومات واستخدام أوراق عمل تتضمن أنشطة تقود الطلبة إلى حلول للمشكالت 
طالباً من طلبة الصف الثاني اإلعـدادي، تـم ) 90(ذلك تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من 
موعة ضابطة تم تدريس طلبتهـا بالطريقـة المعتـادة، ومجموعـة مج: تقسيمهم إلى مجموعتين 
 إحـصائياً  داالً اًأظهرت النتائج تفوق و. ستراتيجية المقترحة تجريبية تم تدريس طلبتها باستخدام اال 
لطلبة المجموعة التجريبية على طلبة المجموعة الضابطة في كل من اختبار التفكيـر اإلبـداعي 
  .واختبار التحصيل
حاول الكشف عـن أثـر تـدريس الكيميـاء بطريقـة  الذي )2001(عبد اهللا لحسني،دراسة ا و
االستقصاء الموجه وطريقة حل المشكالت في تحصيل طالب المرحلة الثانوية بتطبيـق دراسـته 
طالباً من طالب الصف األول الثانوي، تم تقسيمهم بالتساوي إلـى ) 120(على عينة تكونت من 
درس طالبها الكيمياء بطريقة االستقصاء الموجه وطريقـة حـل مجموعة تجريبية : مجموعتين
أشارت النتائج إلى تفوق و. المشكالت، ومجموعة ضابطة درس طالبها الكيمياء بالطريقة المعتادة 
دال إحصائياً للطلبة الذين درسوا بطريقة االستقصاء الموجه وطريقة حل المشكالت على زمالئهم 
  .ة في اختبار التحصيلالذين درسوا بالطريقة المعتاد
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هدفت الدراسة إلى معرفة وجهة نظر طلبة الصف الثامن   دراسة )2001(أجرت قشوع كما   
األساسي في الدور الذي يقوم به معلم العلوم في تنمية التفكير اإلبداعي لـديهم، تكونـت عينـة 
طريقـة العنقوديـة طالبة تم اختيارهم بال ) 252(طالباً و ) 189(طالباً وطالبة ) 441(الدراسة من 
األولى مقياس دور معلم العلوم فـي تنميـة : قد استخدم في الدراسة أداتين والعشوائية البسيطة، 
التفكير اإلبداعي واختبار القدرة على التفكير اإلبداعي وقد بينت نتـائج الدراسـة أن دور معلـم 
نتائج أيضا علـى وجـود  دلت الكما ،العلوم في تنمية التفكير كان متوسطا من وجهة نظر الطلبة 
فروق إحصائية للجنس لصالح اإلناث وأيضا لمستوى التحصيل لصالح ذوي التحـصيل العلمـي 
المرتفع، ولم تكشف النتائج عن وجود فروق في التفاعل المشترك بين الجنس ومستوى التحصيل 
  .العلمي
 التـدريس هدفت إلى معرفة أثر بدراسة  )م1998(وقام محمود األستاذ ويحي أبو جحجوح 
مختلفـة مـن طـالب ة  اإلبداع العلمي لدى فئات تحصيلي بأسلوب االستقصاء على تنمية قدرات 
/  وقد قام الباحثان ببناء عدد من المواقف التعليميـة ،الصف الثامن األساسي بقطاع غزة بفلسطين 
  .طيـسية  وفق نموذج ستشمان االستقصائي في موضوعي الطاقة الكهربية والطاقة المغنا ،التعلمية
طالباً موزعين في مجموعتين تجريبية وضـابطة  ) 180( وتم تطبيق الدراسة على عينة قوامها 
  أحـدهما  كما أعد الباحثان اختبـارين ،طالباً موزعين في فصلين دراسيين ) 90(تضم كل منهما 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات :وتوصل الباحثان إلى ، تحصيلي واآلخر إبداعي 
التحصيل في اختبار اإلبداع )  منخفضي ، متوسطي ،مرتفعي(رجات طالب المجموعة التجريبية د
األسـتاذ ( .العلمي ككل وفي كل قدرة من قدراته األربع وذلك لصالح الطالب مرتفعي التحـصيل 
  . )1998 ،وأبو جحجوح
ـ )م 1997( في حين جاءت دراسة األستاذ  دريس  حول أثر استخدام أسلوب االستقصاء فـي ت
العلوم على التحصيل الدراسي واإلبداع العلمي لدى طلبة الصف الثامن األساسي بمدارس وكالـة 
 وقد ،طالباً) 180(  وتكونت عينة الدراسة ،الغوث بقطاع غزة مقارناً باستخدام األسلوب التقليدي 
بـداع  وجود فروق دالة إحصائياً فـي مـستوى اإل : وتوصلت الدراسة إلي،أعد الباحث اختبارين 
 وكذلك وجـود عالقـة .العلمي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية 
 موجبة بين مستوى التحصيل الدراسي ومستوى اإلبـداع العلمـي لـدى المجموعـة :ارتباطيه
  )1997 ،األستاذ( .التجريبية
المؤهل العلمي والخبرة  إلي معرفة أثر كل من الجنس و و )1994األستاذ، (وكذلك هدفت دراسة 
التدريسية علي اتجاه معلمي العلوم في المرحلة اإلعدادية بقطاع غزة نحو اإلبداع العلمي وعالقته 
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 معلماً ومعلمة وعـدد أفـراد )77(بالتحصيل وأجريت الدراسة بقطاع غزة وكانت عينة الدراسة 
  .زةطالباً وطالبة من صفوف الثالث اإلعدادي بقطاع غ)  3421 (الطلبة
 اإلبداع وكذلك االختبار التحصيلي لمادة العلـوم، والختبـار  نحو واستخدم الباحث مقياس االتجاه 
لعينتين غير مرتبطتين واستخدام معامل ارتباط بيرسـون وكانـت "ت"صحة الفرضيات استخدم 
  :النتائج كالتالي
ـ ت - ات التحـصيل وجد فروق دالة إحصائيا بين اتجاه معلمي العلوم نحو اإلبداع ومتوسط درج
  .لطلبتهم
وجد فروق دالة إحصائيا بين اتجاه معلمي العلوم نحو اإلبداع والخبرة التدريـسية وكـذلك ت -
 .المؤهل العلمي
 .وجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط اتجاه معلمي العلوم نحو اإلبداع يعزي إلى الجنستال  -
عية والبيولوجيـة فـي تنميـة  بعنوان دور مناهج العلوم الطبي )1994(ودراسة شبارة و شحدة 
 وكانت هذه الدراسة تهـدف ،التفكير االبتكاري لدي طالب المرحلة الثانوية العامة لسلطنة عمان 
  :إلى
معرفة الفروق بين مناهج العلوم الطبيعية والبيولوجية بالمرحلة الثانوية في تنميـة قـدرات  -1
  .التفكير االبتكاري
 .اكتساب مكونات التفكير االبتكاريمعرفة الفروق الفردية بين الجنسين في  -2
معرفة العالقة بين التحصيل في العلوم الطبيعيـة و البيولوجيـة والقـدرة علـي التفكيـر  -3
  .االبتكاري
وكانت الدراسة علي عينة من طالب وطالبات األقسام العلميـة بالكليـات المتوسـطة للمعلمـين 
  :ي وكانت النتائج كما يل،1992،والمعلمات بسلطنة عمان عام
ال توجد فروق داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المرحلة الثانوية العامة في قدرات  -
  .التفكير االبتكاري في مجال الفيزياء و الكيمياء واألحياء
ال توجد فروق داللة إحصائيا في جميع المقارنات عدا األصالة والحساسية للمشكالت لصالح  -
 .البنات
 درجات أفراد العينة في التحصيل فـي الفيزيـاء و الكيميـاء وجد فروق دالة إحصائيا بين ت -
 .واألحياء ودرجاتهم في االبتكار
 إلى المقارنة بين اتجاهات المعلمـين  )(Onosko,1990ونيسكو أهدفت دراسة في حين   
نحو تنمية مهارات التفكير لطلبتهم كهدف من أهداف التربية، وبين ممارساتهم الـصفية لتنميـة 
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معلمين أمريكيين، طبقت عليهم بطاقة ) 10(فكير العليا، وقد تكونت عينة الدراسة من مهارات الت 
مالحظة تتعلق بممارسة المعلمين لمهارات التفكير العليا، وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق في 
يجابيـة إظهروا اتجاهـات أممارسة المعلمين لتنمية مهارات التفكير العليا لصالح المعلمين الذين 
  .نحو إدراكهم لمفهوم التفكير كهدف من أهداف التعليم
 فقد هدفت إلى الوقـوف  ),Gerjovch & Wrigh 1988(أما دراسة جيرجوفك ورايف   
على العالقة بين التعليم لدى معلمي المدارس األساسية من ناحية، وسلوكهم تجاه التعليم اإلبداعي 
لجنس، العمـر، الدرجـة العلميـة، الخبـرة من ناحية أخرى، إضافة إلى معرفة تأثير كل من ا 
التدريسية، نظرة المعلم إلى المدرسة، واتجاهاته نحو التعليم اإلبداعي، وقد تكونـت العينـة مـن 
اظهر المعلمـون : تاليمعلماً من معلمي المدارس االبتدائية وقد جاءت النتائج على النحو ال ) 78(
.  اإلبداعي مقارنة بالمعلمين ذوي الخبرة الطويلـة حديثو الخبرة توجها أكثر انسجاما نحو التفكير 
كما دلت النتائج على عدم وجود عالقة ذات داللة بين فلسفة المعلـم واتجاهاتـه نحـو التعلـيم 
  . والدرجة العلمية،العمر، اإلبداعي باختالف الجنس
   :التعليق على الدراسات السابقة
 لإلجراءات التي اتبعت في تنفيـذ الدراسـة،  يتناول الباحث وصفاً :منهجية الدراسة وإجراءاتها 
 األداة وخطوات  وإعداد ،ومن ذلك تعريف منهج الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد العينة 
  :إعدادها فيما يلي
  :الطريقة واإلجراءات
اتبع المنهج الوصفي لدراسة درجة تشجيع  معلمي المرحلـة الثانويـة للتفكيـر : منهج الدراسة 
 مستوى التفكير اإلبداعي لـدى إلى والتعرف ، تدريس العلوم في محافظة خان يونس اإلبداعي في 
  .طلبة المرحلة الثانوية
  :عينة الدراسة
               من مجتمع الدراسـة مـنهم % ) 5(معلماً ومعلمة أي بنسبة ) 48(تكونت عينة الدراسة من  •
   .معلمة)  22 (معلماً و)  26 (
 .قصديةوقد تم اختيار العينة بطريقة  ،طالباً)  73 (تكونت عينة الدراسة من  •
  : باستخدام أداتين وهمالقد قام الباحث: أداتا الدراسة
   :اختبار التفكير اإلبداعي/  أوالً 
 الطالقـة والمرونـة : فـي قـدرات الثانوية لقياس مستوى إبداع طلبة تبارقام الباحث بإعداد اخ 
التفكير اإلبداعي، واختبارات قيـاس ب التربوي المتعلق األدب  وذلك بعد االطالع على ،واألصالة
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سؤاالً مـن نـوع أسـئلة  ) 14(  قام الباحث ببناء االختبار، حيث تكون من ثم،التفكير اإلبداعي 
 واشـتملت ،)الطالقة، المرونة، واألصـالة ( المقال، وقد تم توزيع األسئلة على األبعاد الثالثة   
ياة وبيئة الطلبة المحلية، مما يتيح الفرصة للطلبـة بالمـشاركة أسئلة االختبار على مواقف من ح 
اإليجابية والتفاعل مع هذه المواقف وطرح األفكار العديدة وتقديم المقترحات التوصيات والحلـول 
  .للمشكالت التي يتضمنها االختبار
الباحـث أثنـاء ن فقرات االختبار من نوع أسئلة المقال، فال بد من تحديد قواعد يلتزم بها إحيث 
تصحيح االختبار، وبعد االطالع على طريقة تصحيح هذا النوع من االختبـارات فـي دراسـات 
سابقة عديدة، تمكن الباحث من تحديد قواعد لتصحيح االختبار لكل قدرة من قدراته الثالث التـي 
  :ي، وذلك على النحو التال)الطالقة، المرونة، واألصالة ( تتناولها الدراسة الحالية 
وتقاس بعدد اإلجابات الصحيحة ذات العالقة بمحور السؤال في زمن محدد، والتـي  :الطالقة -1
تصدر عن الطالب بالنسبة لكل سؤال من أسئلة الطالقة األربعة، وكل إجابة صحيحة تأخـذ 
  .درجة واحدة
قـة وتقاس بعدد الفئات التي يمكن تصنيف إجابات الطالب الـصحيحة وذات العال  :المرونة -2
بمحور السؤال إليها، وذلك في زمن محدد، والتي تصدر عن الطالب بالنسبة لكل سؤال مـن 
  .أسئلة المرونة، وكل فئة تأخذ درجة واحدة
وتقاس بدرجة ندرة أو جدة اإلجابة التي تصدر عن الطالب بالنسبة للسؤال، وتحسب  :األصالة -3
إلجابة تصدر عن عدد كبير من طلبة العينة الندرة أو الجدة بتكرار هذه اإلجابات، فإذا كانت ا 
فإنها تصبح مألوفة وشائعة، أما إذا كانت تصدر عن عدد قليل من طلبة العينة فإنهـا تكـون 
أبـو  ( .صـالة أقرب إلى الندرة أو الجدة وعدم المألوفية وتعطى عندئذ درجة أعلى مـن األ 
   )9 :1993حطب، 
  :الصدق والثبات الختبار التفكير اإلبداعي
  : صدق اختبار التفكير اإلبداعي* 
  :صدق اختبار التفكير اإلبداعي
 وقد تأكد الباحث من صدق ،ويقصد بصدق االختبار قدرته على قياس ما وضع لقياسه -1
  :االختبار بالطرق التالية
 بعرض األداة على مجموعة من المحكمين حيث طلب منهم قام الباحث :حكمينصدق الم  - أ
 من حيث مناسبة الفقرات للمجال الذي تندرج ،اختبار التفكير اإلبداعيإبداء أرائهم حول فقرات 
طالع على اقتراحات المحكمين الوبعد ا. تحته، ومدى وضوح الفقرات وسالمة الصياغة اللغوية
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"  4 ،5 ،5  " موزعة سؤاالً)14(االختبار على تم إجراء التعديالت التي أشاروا لها، وقد احتوت 
  .ً  " األصالة ، الطالقة،المرونة" ت على الترتيب للمجاال
  :صدق االتساق الداخلي الختبار التفكير اإلبداعي  -  ب
ويقصد بصدق االتساق الداخلي قوة االرتباط بين درجات كل مستوى مـن مـستويات األهـداف 
ودرجة االختبار الكلية وكذلك درجة ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار بمستوى األهداف الكلي 
مي إليه، وجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بتطبيق االختبار على عينـة الذي تنت 
طالباً، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتبـاط  ) 20( استطالعية مكونة من 
بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار الذي تنتمي إليه وذلـك 
  :والجداول التالية توضح ذلك) SPSS ( ام البرنامج اإلحصائي  باستخد
  )1(جدول 
  معامالت االرتباط بين  كل قدرة من قدرات التفكير اإلبداعي 
  والدرجة الكلية لالختبار
  
أن جميع معامالت االرتباط بين كل قدرة من قدرات التفكير ) 1(ويتضح من الجدول رقم 
  .اإلبداعي والدرجة الكلية الختبار التفكير اإلبداعي دالة إحصائياً
  .)2(تمي له يتضح كما في الجدول رقم وبدراسة كل سؤال مع المجال الذي ين
معامل االرتباط مع   المستوى
  الدرجة الكلية
  مستوى الداللة
  0.01دالة عند   0.751  الطالقة
  0.01دالة عند   0.684  المرونة
  0.01دالة عند   0.542  األصالة
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  )2(الجدول 
  معامالت االرتباط بين  كل سؤال من أسئلة اختبار التفكير 
  اإلبداعي مع الدرجة الكلية لمجالها

















0.01دالة عند  0.383 1  
6 
 0.01دالة عند  0.778
11 
دالة عند  0.756
0.01 
2 
 0.01دالة عند  0.598
7 
 0.01دالة عند  0.718
12 
دالة عند  0.728
0.01 
3 
 0.01دالة عند  0.619
8 
 0.01دالة عند  0.720
13 
دالة عند  0.411
0.01 
4 
 0.01دالة عند  0.703
9 
 0.01دالة عند  0.532
14 
دالة عند  0.584
0.01 
  0.01دالة عند  0.603 10 0.01دالة عند  0.846 5
يتضح من الجدول أن جميع األسئلة ترتبط مع الدرجة الكلية لمجاالتها في اختبار التفكير اإلبداعي 
  .وهذا يدل على أن اختبار التفكير اإلبداعي يمتاز باالتساق الداخلي ) 0.01( عند مستوي داللة 
   ثبات اختبار التفكير اإلبداعي** 
  :ثبات اختبار التفكير اإلبداعي
ويقصد بثبات اختبار التفكير اإلبداعي أن يعطي االختبار النتائج نفسها تقريباً إذا أعيد تطبيقه 
 بحساب معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ فكان فسهم مرة ثانية، وقد قام الباحثعلى الطلبة أن
  .)3(معامل ألفا كرونباخ كما يوضحها الجدول رقم 
  )3(دول ج
  اختبار التفكير اإلبداعي كرونباخ لمجاالت ألفايوضح معامل 
  
  .اختبار التفكير اإلبداعيوهذه القيم تدل على أن الستبانه تتميز بثبات مقبول لمجاالت 
  معامل ألفا كرونباخ  المستوى
  0.86  الطالقة
  0.82  المرونة
  0.79  األصالة
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  : التفكير من وجهة نظرهماستبانة تشجيع المعلمين ألساليب :ثانياً
 تبنـي تم لتفكير اإلبداعي داخل غرفة الصف، ا تشجيعطالع على األدب التربوي المتعلق ب بعد اال 
 ةفقرة موزعة علـى خمـس ) 46( وتتكون من ،آخرين من إعداد إبراهيم أحمد الزغبي و استبانة
  : الخطوات التاليةتباعامجاالت وللتأكد من صدقها وثباتها تم 
المتخصصين فـي  بعرض األداة على مجموعة من المحكمين  قام الباحث :حكمينصدق الم   -  ت
 استبانة تشجيع المعلمين ألساليب حيث طلب منهم إبداء أرائهم حول فقرات أساليب تدريس العلوم 
 من حيث مناسبة الفقرات للمجال الذي تندرج تحته، ومدى وضـوح الفقـرات ،التفكير اإلبداعي 
  .ةوسالمة الصياغة اللغوي
 :  التفكير اإلبداعيستبانةصدق االتساق الداخلي ال  -  ث
وذلك من خالل تجريبهـا ، وقام الباحث بحساب صدق االتساق الداخلي لكل مجال من المجاالت 
وهي كما يوضحها الجدول . معلم ومعلمة من تخصص العلوم ) 20(على عينة استطالعية عددها 
  ).4(رقم 
  ) 4(جدول 
  كل مجال من مجاالت الستبانه والدرجة الكلية لالستبانهيوضح معامل االرتباط بين 
عدد   المجاالت .م
 الفقرات
 مستوى الداللة معامل االرتباط
  0.01دال عند   0.658  9  حرية التعبير عن الرأي 1
  0.01دال عند   0.798  12  تقبل اإلبداع 2
  0.01دال عند   0.783  9  تقديم موضوعات كتب العلوم 3
  0.01دال عند   0.814  9  طرق التدريس 4
  0.01دال عند   0.608  7  طرق التقويم 5
  فقرة46إجمالي عبارات الستبانه 
أن جميع مجاالت الستبانه مرتبطة ارتباطاً ذا داللة إحصائية مع الدرجـة ) 4(يتضح من الجدول 
  .لالستبانةالكلية 
ط بين كل فقرة مـن وأيضاً تم حساب صدق االتساق الداخلي لالستبانه بإيجاد معامل االرتبا 
  ):5( والدرجة الكلية لمجالها كما يوضحها الجدول الستبانةفقرات 
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  )5(جدول 
  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات الستبانه والدرجة الكلية لمجاله
  حرية التعبير عن الرأي












 **دال  0.398  3 **دال  0.377  2  **دال  0.494  1
 **دال  0.611  6 **دال  0.442  5 **دال  0.612  4
 **دال  0.620  9 **دال  0.678  8 **دال  0.646  7
 تقبل اإلبداع
 **دال  0.465  3 **دال  0.401  2 **دال  0.494  1
 **دال  0.698  6 **دال  0.443  5 *دال  0.338  4
 **دال  0.650  9 **دال  0.396  8 **دال  0.464  7
 **دال  392  12 **دال  0.371  11 **دال  0.602  10
 تقديم موضوعات كتب العلوم
 **دال  0.599  3 **دال  0.615  2 **دال  0.434  1
 **دال  0.688  6 **دال  0.627  5 *دال  0.356  4
 **دال  0.530  9 **دال  0.414  8 **دال  0.705  7
 طرق التدريس
 **دال  0.635  3 **دال  0.583  2 **دال  0.628  1
 **دال  0.495  6 **دال  0.445  5 **دال  0.790  4
 **دال  0.668  9 **دال  0.656  8 *دال  0.355  7
  طرق التقويم
 **دال  0.601  3 **دال  0.580  2 *دال  0.305  1
 **دال  0.560  6 **دال  0.696  5 **دال  0.371  4
ي  يعن0.01دال عند  **دال  0.585  7
 **ل
 * يعني ل0.05دال عند 
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 أن جميع الفقرات دالة إحصائياً بين الفقرات والدرجـة الكليـة )5( واتضح من الجدول رقم 
  .لمجالها
وهي كما يوضـحها جـدول  بطريقة ألفا كرونباخ االستبانةمن ثبات  ولقد تم التأكد :ثبات األداة 
  .)6(رقم
  ) 6(جدول 
  المجاالت والدرجة الكلية لالستبانهيوضح معامل الفا كرونباخ لفقرات 
 ألفامعامل  عدد الفقرات  المجاالت 
  0.672  9  حرية التعبير عن الرأي 1
  0.686  12  تقبل اإلبداع 2
  0.698  9  تقديم موضوعات كتب العلوم 3
  0.747  9  طرق التدريس 4
  0.554  7  طرق التقويم 5
  0.783  46  االستبانة 
كذلك لكل مجال من ، وات مقبول للدرجة الكلية لالستبانة  تتميز بثب انةوهذه القيم تدل على أن الستب 
  . مجاالت الستبانة
  : المعالجة اإلحصائية
 وللسؤال الثـاني تـم ، التكرارات والنسب المئوية للسؤال األول ؛استخدم اإلحصاء الوصفي 
شجيع  معلمـي تلقياس درجة الوزن النسبي حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و 
 ألنماط التفكير اإلبداعي في تدريس العلوم في محافظة الخليل، والختبـار العلوم للمرحلة الثانوية 
  .) ANOVA(األحادي ، واختبار تحليل التباين)t-test) ( ت( استخدم اختبار ؛الفرضيات
   :نتائج الدراسة
انوية العامة في الثقافة العلمية،  طلبة الث ما مستوى التفكير اإلبداعي لدى " نتائج السؤال األول 
 هذا السؤال قام الباحث باستخدام التكرارات نولإلجابة ع  " ؟يقيسها اختبار التفكير اإلبداعي كما 
والنسب المئوية  لكل مجال من المجاالت المتعلقة بدرجة تشجيع معلمي العلـوم فـي المرحلـة 
  ). 7(ا الجدول  على حدة، كما يوضحه،الثانوية لعوامل تشجيع اإلبداع
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  )7(جدول 
  التكرارات والنسب المئوية لكل سؤال على حدة من اسئة الطالقة















  6-4من 
النسبة 
  المئوية
  -  -  95.9  70  4.1  3  ل السؤال األو
  2.7  2  86.3  63  11  8  السؤال الثاني
  2.7  2  91.8  67  5.5  4  السؤال الثالث
  5.5  4  90.4  66  4.1  3  السؤال الرابع
  21.9  16  64.4  47  13.7  10  السؤال الخامس
  6.58  24  85.75  313  7.67  28  الدرجة الكلية
" ستجابات الطلبة التي تنحصر ما بـين أن النسب المئوية اال ) 7(يتضح من خالل الجدول السابق 
 األسئلة من قبل أفـراد ن في حين ال يوجد إجابات ع ، % 6.58كانت العينة تشكل نسبة  "  4-6
كانت العينة تشكل نـسبة  " 3-1"  في حين أن استجابات الطلبة المحصورة ما بين ،7.67بنسبة 
داعي المتعلق بمجال الطالقـة لـدى  وهذا بدوره يدلل على تدني مستوى التفكير اإلب ، 85.75%
  .طلبة الثانوية
  )8(جدول 
  التكرارات والنسب المئوية لكل سؤال على حدة من اسئة المرونة
تكرارات الذين   السؤال















  8.2  6  75.34  55  16.4  12  السؤال األول 
  1.4  1  68.5  50  30.1  22  السؤال الثاني
  8.2  6  82.2  60  9.6  7  السؤال الثالث
  -  -  86.3  63  13.7  10  السؤال الرابع
  -  -  76.7  56  23.3  17  السؤال الخامس
  4.9  13  77.8  284  18.86  68  الدرجة الكلية
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أن النسب المئوية االستجابات الطلبة التي تنحصر مـا ) 8(ول السابق يتضح من خالل الجد 
 في حين ال يوجد إجابات على األسئلة مـن قبـل ،% 4.9كانت العينة تشكل نسبة  "  6-4" بين 
كانت العينة تشكل  " 3-1"  في حين أن استجابات الطلبة المحصورة ما بين ،18.86أفراد بنسبة 
بمجال المرونة لدى دلل على تدني مستوى التفكير اإلبداعي المتعلق  وهذا بدوره ي ،%77.8نسبة 
  .طلبة الثانوية
  )9(جدول 
  التكرارات والنسب المئوية لكل سؤال على حدة من اسئة األصالة
تكرارات الذين   السؤال




تكرارات الذين حصلوا 









  38.3  28  47.45  35  13.7  10  السؤال األول 
  -  -  20.5  15  79.5  58  السؤال الثاني
  -  --  21.9  16  78.1  57  السؤال الثالث
  21.9  16  50.7  37  27.4  20  السؤال الرابع
خاصـة فيمـا % 5يد عن أن االستجابات  جميعها تز  ) 9(يتضح من خالل الجدول السابق 
ممـا  " 6-4" وكذلك االستجابات المحصورة ما بين  " 3-1" يتعلق االستجابة المحصورة ما بين 
  .يدلل على االفتقار بدرجة كبيرة جداً في مستوى األصالة
 ،الطالقة والمرونة" من خالل الجداول السابقة تبين تدني مستوى التفكير اإلبداعي في كل من 
   . ألصالةا
س الثقافـة ما درجة تشجيع معلمي العلوم للتفكير اإلبداعي أثنـاء تـدري  " ائج السؤال الثاني نت
 لتحديد درجة تشجيع معلمي العلوم  للتفكير اإلبداعي أثناء تـدريس   "؟العلمية من وجهة نظرهم 
  -:يةالتالالثقافة العلمية ومن خالل متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة؛ تم اعتماد الدرجات 
  .فأكثر يدل على درجة كبيرة جدا)  فأكثر4(متوسط حسابي  •
  .يدل على درجة كبيرة  )3.99- 3.5(متوسط حسابي  •
  .يدل على درجة متوسطة ) 3.49 – 3(متوسط حسابي  •
  .يدل على درجة قليلة ) 2.99- 2.5(متوسط حسابي  •
  .يدل على قليلة جداً) 2.5أقل من (متوسط حسابي  •
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ؤال قام الباحث باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والوزن  هذا الس نولإلجابة ع 
النسبي لكل مجال من المجاالت المتعلقة بدرجة ممارسة معلمي العلوم في المرحلة الثانوية لعوامل 
  ). 10( على حدة، كما يوضحها الجدول ،تشجيع اإلبداع
  )10(الجدول 
ي والوزن النسبي والترتيب لمجاالت االستبانة من قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعيار
  وجهة نظر المعلمين في المرحلة الثانوية






  الترتيب  المئوية
  2  86.16  3.24  38.77  9  حرية التعبير عن الرأي  1
  5  79.27  4.87  47.56  12  تقبل اإلبداع  2
تقديم موضوعات كتب   3
  3  85.19  3.62  38.33  9  العلوم
  1  87.59  3.78  39.42  9  طرق التدريس  4
  4  81.43  3.14  28.50  7  طرق التقويم  5
  ** 83.73 13.8407  192.583  46  الدرجة الكلية  
 حيث كان متوسط درجة ،أن مجاالت الستبانه تتفاوت من حيث قوتها  ) 10( ويتضح من الجدول 
) 192.583(افقة على الفقرات المقترحة في المجاالت ككل من وجهة نظر العينة قد بلغـت المو
 من وجهـة نظـر كبيرة جداً وبمستوى ممارسة % ) 83.73(وبلغ الوزن النسبي للمجاالت ككل 
 وبدراسة أي المجاالت أكثر ممارسة من وجهة نظر المعلمين سـيتم ترتيبهـا تنازليـاً ،المعلمين
  :وهي
  .ريسطرق التد •
  .حرية التعبير عن الرأي •
  .تقديم موضوعات كتب العلوم •
  .طرق التقويم •
  .تقبل اإلبداع •
وقام الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي للفقـرات 
 وذلـك لكـل ،المتعلقة بدرجة ممارسة معلمي العلوم في المرحلة الثانوية لعوامل تشجيع اإلبداع 
  : كما يلي،من المجاالت التي تناولتها الدراسة على حدة مجال 
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 وقد تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف :مجال حرية التعبير عن الرأي: المجال األول
  .)11(المعياري والوزن النسبي والترتيب وهي كما يوضحها الجدول رقم 
  )11(الجدول 
نسبي والترتيب لمجال حرية التعبير عن قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن ال
  الرأي









بالحريـة  يـشعر  أن على المتعلم أساعد  1
 التدريس أثناء والمحبة
كبيرة   94.60  0.536  4.73
  جدا
 متعلمونيطرحها ال التي األفكار أتقبل  2
كبيرة   90.40  0.545  4.52
 جدا
آرائـه  عن يعبر أن على المتعلم أشجع  3
 .بحرية
كبيرة   89.60  0.583  4.48
 جدا
اعـن  يتحـدث  أن علـى  المتعلم أشجع  4
  .عنها ويفصح حقوقه
كبيرة   88.40  0.577  4.42
 جدا
سـبب  عن يسأل أن على المتعلم أشجع  5
 .ما شيئا تعلمه
 كبيرة 87.00 0.635  4.35
 جدا
الجديـدة  األفكـار  علـى  المتعلم ينفتح  6
  والفريدة
كبيرة   83.40  0.663  4.17
 جدا
 .أمر أي في للتفكير الكافي الوقت أوفر  7
 جداكبيرة   83.40  0.559  4.17
تـذمره  عن يعبر أن على المتعلم أشجع  8
 أنها متناقضة يظهر التي النشاطات من
كبيرة   80.00  1.031  4.00
 جدا
مـن  ما كل من تذمره عن علمالمت يعبر  9
  .تعلمه إعاقة شأنه
  كبيرة  78.80  0.861  3.94
  ***  86.16  3.24  8.77  الدرجة الكلية
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أن متوسط درجة االستجابة لدى عينة الدراسة على هذا المجال   ) 11( ويتضح من الجدول 
رسـة  وهو يعبر عن درجـة مما ، %)86.16(وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال ) 38.77(بلغت 
بالحريـة  يـشعر  أن على المتعلم أساعد " وقد حصلت الفقرة  . جداً من وجهة نظر المعلمينكبيرة
 التـي  األفكار أتقبل"  ثم تلتها الفقرة رقم ،)94.6(على أعلى وزن نسبي  " التدريس أثناء والمحبة
  .،كبيرة جداًوبدرجة ممارسة ) 94.4(بوزن نسبي  " يطرحها المتعلمون
وقد تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن  :مجال تقبل اإلبداع : يمجال الثان ال
  .)12(النسبي والترتيب وهي كما يوضحها الجدول رقم 
  )12(الجدول 
  قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمجال تقبل اإلبداع







 لمساعدة الطلبة فرصة المبدعين الطلبة أعطي  1
   جداًكبيرة  86.60  0.694  4.33  الصف في الضعفاء
 كبيرة جداً  86.20  0.803  4.31 المبدعين للمتعلمين مكافآت أقدم  2
 معين من بموضوع باالنشغال المتعلمين أمكن  3
 إلى موضوعات الدخول قبل ,جيدا فهمه أجل
  أخرى
 كبيرة جداً 83.80 0.734  4.19
 بديل للموقف من أكثر بتقديم للمتعلمين اسمح  4
 كبيرة جداً  83.00  0.684  4.15 .الواحد
عنـد  اإلبـداع  معيقـات  عـن  للكشف أسعى  5
 كبيرة جداً  81.60  0.539  4.08 .المتعلمين
 تنتمي مهارات التي الصفية غير األنشطة أقدم  6
 كبيرة جداً  81.60  0.846  4.08 التفكير
محـدد  شـيء  في للبحث للمتعلم المجال فتح  7
  كبيرة  78.80  0.932  3.94 .بعمق
 شكه بصحة عن المتعلم رأي لتقبل المجال افتح  8
 كبيرة  77.00  0.772  3.85  .المعلم يقوله ما
وجهـة  يغيـروا  لكي للمتعلمين المجال افتح  9
 كبيرة  77.00  0.922  3.85 معين موضوع حول نظرهم
 مهما لتقديم أفكارهم المتعلمين لكل المجال افتح  10
 كبيرة  75.00  1.042  3.75  .غريبة كانت
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 التقليدية في غير األنشطة ممارسة على أشجع  11
 كبيرة  72.00  1.180  3.60 الصف
المواضـيع  فـي  طالبي بين االختالف أشجع  12
 كبيرة  68.40  0.942  3.42 .المطروحة
  ***  79.27  4.87  7.56  الدرجة الكلية
أن متوسط درجة االستجابة لدى عينة الدراسة على هذا المجال  بلغت ) 12( ويتضح من الجدول 
 من كبيرة وهو يعبر عن درجة ممارسة ، %)79.27(وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال ) 47.56(
 دة الطلبـة لمـساع  فرصـة  المبدعين الطلبة أعطي"   وقد حصلت الفقرة  .وجهة نظر المعلمين
 للمتعلمين مكافآت أقدم"  ثم تلتها الفقرة رقم ،)86.6(على أعلى وزن نسبي  " الصف في الضعفاء
  .،كبيرة جداًوبدرجة ممارسة ) 86.2(بوزن نسبي  " المبدعين
 وقد تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف : مجال تقديم موضوعات كتب العلوم :المجال الثالث 
  .)13(سبي والترتيب وهي كما يوضحها الجدول رقم المعياري والوزن الن
  )13(الجدول 
  قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب
   لمجال تقديم موضوعات كتب العلوم







متسلـسل  بـشكل  رسالـد  عناصـر  أنظم  1
 ومنطقي
  كبيرة جداً  95.4   0.425  4.77
مـن  االسـتفادة  كيفية إلى المتعلمين ارشد  2
 .الواقع في واستخدامها المعلومات
 كبيرة جداً  93.40  0.519  4.67
متعـددة  حلـول  تقديم من المتعلمين أمكن  3
 .الواحدة للمشكلة
 كبيرة جداً  89.60  0.545  4.48
المرحلـة  تناسب هاكون المعلومات اعرض  4
 كبيرة جداً  86.6  0.630  4.33 .قابلة للبحث مفتوحة أسئلة باستخدام الثانوية
تطور  في البشري الجهد اثر بيان على أركز  5
 كبيرة جداً  83.80  0.734  4.19 .وتنوعها وتقدمها المعارف
من  المطروح للموضوع للنظر المجال أفتح  6
 يرة جداًكب  83.00  0.772  4.15 .متعددة زوايا
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الدينيـة  النزعـة  على للتعرف المجال أفتح  7
 كبيرة جداً  81.20  1.099  4.06 .للمعرفة
فهم  في للمتعلم الشخصي األداء على أركز  8
 كبيرة جداً 80.40 0.863  4.02 .المعرفة
تتحـد ى تفكيـر  التـي  المـشكالت  أقدم  9
  كبيرة  73.40  0.859  3.67 المتعلمين
  ***  85.19  3.62  38.33  الدرجة الكلية
أن متوسط درجة االستجابة لدى عينة الدراسة علـى هـذا المجـال   ) 13( ويتضح من الجدول 
 وهو يعبر عن درجـة ممارسـة ، %)85.19(وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال ) 38.33(بلغت 
 تناسـب  كونهـا  المعلومات عرضأ"   وقد حصلت الفقرة  .ة جداً من وجهة نظر المعلمينكبير
 ثـم تلتهـا ،)95.4(على أعلى وزن نسبي  " .قابلة للبحث مفتوحة أسئلة باستخدام حلة الثانويةالمر
بـوزن نـسبي  " .الواقع في واستخدامها من المعلومات االستفادة كيفية إلى المتعلمين رشدأ" الفقرة 
  . جداًكبيرةوبدرجة ممارسة ) 93.4(
لمتوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري   وقد تم حساب ا : مجال طرق التدريس :المجال الرابع 
  . )14(والوزن النسبي والترتيب وهي كما يوضحها الجدول رقم 
  )14(الجدول 
  قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمجال طرق التدريس







اإلجابة  إلى للوصول المتعلمين أشجع  1
 .الصحيحة
 كبيرة جداً  95.40  0.425  4.77
 وأسـاليب  طرائق تنوع على أركز  2
 .المعلومة تقديم التدريس في
 كبيرة جداً  93.80  0.468  4.69
الحديثـة  التدريس طرق على أركز  3
وحـل ,الذهني والعصف ,كالمناقشة
 .المشكالت
 داًكبيرة ج  90.80  0.713  4.54
المعلومة  إلى يصل كي المتعلم أساعد  4
 .بنفسه
 كبيرة جداً  88.40  0.739  4.42
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 أفكـار  إثـارة  على المتعلمين أحث  5
 .الواحد الموضوع متعددة حول
 كبيرة جداً  87.00  0.812  4.35
 أنمـاط  الكتـشاف  المتعلمين أوجه  6
 المدروسة متعددة للظاهرة
 كبيرة جداً  86.60  0.595  4.33
 تركز التي التدريس طرائق ماستخد  7
 التدريس عملية في المتعلم على دور
 كبيرة جداً 86.60 0.753  4.33
 مـا  تميـز  تبرير عل المتعلم أساعد  8
 اآلخرون عما ينتجه ينتجه
 كبيرة جداً  80.40  0.812  4.02
 الموضـوع  فـي  رأيي بتأجيل أقوم  9
 .الطلبة رأي المطروح بعد
 كبيرة  79.20  1.051  3.96
  ***  87.59  3.78  39.42  جة الكليةالدر
أن متوسط درجة االستجابة لدى عينة الدراسة على هذا المجـال  ) 14(ويتضح من الجدول 
كبيرة  وهو يعبر عن درجة ممارسة ،%)87.59(وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال ) 39.42(بلغت 
اإلجابـة  إلـى  لوصـول ل المتعلمـين  أشجع"   وقد حصلت الفقرة  .جداً من وجهة نظر المعلمين
 طرائـق  تنـوع  علـى  أركـز "  ثم تلتها الفقرة رقم ،)95.4(على أعلى وزن نسبي  " .الصحيحة
  .ة جداًكبيروبدرجة ممارسة ) 93.8(بوزن نسبي  " المعلومة تقديم التدريس في وأساليب
وقد تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري : مجال طرق التقويم: مجال الخامسال
  . )15( والوزن النسبي والترتيب وهي كما يوضحها الجدول رقم 
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  )15(الجدول 
  قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمجال طرق التقويم







فـي  الفرديـة  الفـروق  أراعي  1
 المتعلمين ويم بينالتق
 كبيرة جداً  93.00  0.483  4.65
 تنميـة  علـى  التقويم في أركز  2
والتركيـب  التحليـل  مهـارات 
 ...واالستنتاج
 كبيرة جداً  89.60  0.545  4.48
 التقـويم  يكـون  أن إلى أسعى  3
 العلمي التفكير على مشجعا
 كبيرة جداً 89.20 0.544  4.46
 كـان  إذا بالتميز المتعلم أصف  4
 اآلخرين حلول عن مختلفا حله
 كبيرة جداً  85.40  0.917  4.27
 علـى  للمتعلمـين  المشكلة أقدم  5
ـة أسـاس ـار حري  االختي
 .في الحل واالستقاللية
 كبيرة جداً  80.40  0.812  4.02
 لما المتعلم إتقان من للتأكد أسعى  6
 .فقط الدرس في ورد
 متوسط  67.60  1.196  3.38
 من أكثر لها للمتعلمين أسئلة أقدم  7
 جواب
 متوسط  65.00  1.194  3.25
  ***  81.43  3.14  28.50  الدرجة الكلية
أن متوسط درجة االستجابة لدى عينة الدراسة علـى هـذا المجـال   ) 15( ويتضح من الجدول 
 وهو يعبر عـن درجـة ممارسـة ، %)81.43(وبلغ الوزن النسبي لهذا المجال ) 28.5(بلغت 
 في التقويم بين الفردية الفروق أراعي"   وقد حصلت الفقرة  .معلمينمرتفعة جداً من وجهة نظر ال
 مهارات تنمية على التقويم في أركز"  ثم تلتها الفقرة رقم ،)93(على أعلى وزن نسبي  " المتعلمين
  .وبدرجة ممارسة مرتفعة جداً) 89.6(بوزن نسبي " .والتركيب واالستنتاج التحليل
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ي العلوم للتفكير اإلبداعي أثناء تدريس الثقافة العلمية الخليل ل تختلف درجة تشجيع معلم ه-3
  ؟" والمؤهل العلمي ، والخبرة،الجنس" باختالف متغيرات الدراسة 
  :فرضيات الدراسة
 تم تحويله إلى فرضيات صفرية الختبـارهم عنـد مـستوى ؛ لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث 
  ).α ≥ 0.05(الداللة اإلحصائية 
فـي ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة : ألولىالفرضية ا 
متوسطات درجة تشجيع معلمي العلوم للتفكير اإلبداعي في تدريس الثقافة العلمية تعزى لمتغيـر 
  .الجنس
للكشف عن داللة الفروق بين " ت " وللتحقق من صحة هذه الفرضية  تم استخدام اختبار 
  .يوضح ذلك) 16(ل رقم الجنسين، والجدو
  )16(الجدول 
لعينتين مستقلتين للكشف عن الفرق بين متوسطي استجابات " ت " نتائج استخدام اختبار 
  المعلمين 
نوع  البيان
 التطبيق








الدرجـة   12.2122  195.500  26  ذكور
 15.106  189.136  22  إناث  الكلية 
دالة غير   1.614
  0.05عند 
 قيمة المتوسط الحـسابي لإلنـاث يـساوي و) 195.500(كان المتوسط الحسابي للذكور يساوي 
 من مـستوى الداللـة كبروهي أ )  1.614 (المحسوبة تساوي " ت " وكانت قيمة )  189.136(
فـي ) α ≥ 0.05(مستوى الداللة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ال ،  وهذا يعني أنه 0.05
متوسطات درجة تشجيع معلمي العلوم للتفكير اإلبداعي في تدريس الثقافة العلمية تعزى لمتغيـر 
  .الجنس
فـي ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة : الفرضية الثانية 
يس الثقافة العلمية تعزى لمتغيـر متوسطات درجة تشجيع معلمي العلوم للتفكير اإلبداعي في تدر 
  .المؤهل العلمي
للكشف عن داللـة الفـروق بـين " ت " وللتحقق من صحة هذه الفرضية  تم استخدام اختبار 
  .يوضح ذلك) 17( والجدول رقم ،المؤهل العلمي
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  )17(الجدول 
 لعينتين مستقلتين للكشف عن الفرق بين متوسطي استجابات" ت " نتائج استخدام اختبار 
  المعلمين 








  الدرجة الكلية   13.906  191.666  39  بكالوريوس
 13.602  196.555  9  دراسات عليا
غير دالة   0.954
  0.05عند 
لدراسـات متوسط الحسابي ل  قيمة ال و ) 191.666(  يساوي للبكالوريوسكان المتوسط الحسابي 
وهي أكبـر مـن  ) 0.954( المحسوبة تساوي " ت " وكانت قيمة  ) 196.555(  يساوي العليا
 α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ،  وهذا يعني أنه ال 0.05مستوى الداللة 
س الثقافة العلميـة في متوسطات درجة تشجيع معلمي العلوم للتفكير اإلبداعي في تدري ) 0.05 ≤
  .تعزى لمتغير المؤهل العلمي
ـ  فـي ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة :ةالفرضية الثالث
متوسطات درجة تشجيع معلمي العلوم للتفكير اإلبداعي في تدريس الثقافة العلمية تعزى لمتغيـر 
  .سنوات الخبرة
ستخدام تحليل التباين األحادي، كما هو موضح في الجدول وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم ا
  ).18(رقم 
  )18(الجدول 
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف، ومستوى 
  الداللة تبعا لمتغير سنوات الخبرة 










  114.147  2  228.294  بين المجموعات
  الدرجة الكلية  195.008  45  8775.373  داخل المجموعات





ومستوى الداللة  ) 0.585 (أن قيمة ف المحسوبة تساوي ) 18(لقد اتضح من نتائج الجدول رقم 
ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد  أي أنه الصفريلفرض ، لذلك نقبل ا 0.05من أكبر 
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في متوسطات درجة تشجيع معلمي العلوم للتفكيـر اإلبـداعي فـي ) α ≥ 0.05(مستوى الداللة 
   .تدريس الثقافة العلمية تعزى لمتغير سنوات الخبرة
 في مستوى اًلقد اتضح من خالل عرض نتائج السؤال األول أن هناك تدني :تفسير نتائج الدراسة
 في حين أظهرت نتائج السؤال الثاني نسبة تشجيع كبيرة جداً وكبيرة في معظم ،التفكير اإلبداعي
   : وهذا ربما يرجع إلى،فقرات االستبانة ألساليب التفكير اإلبداعي
  . التفكير اإلبداعيأساليبالمناهج المدرسية وعدم اعتمادها على  •
  .حجم المقررات كبير جداً •
  .باإلبداع السابقة تكون نسبة االهتمام قليلة وفالصففي  •
  .اإلبداعنظرة المعلمين المحدود لمفهوم  •
 .علمين باالستراتيجيات الحديثة لتدريس التفكير اإلبداعيعدم وعي الم •
 .عدم اهتمام المتعلمين بأساليب التفكير والمهم الدرجة التحصيلية •
 .داعيغياب أساليب التقويم التي تعتمد على التفكير اإلب •
 :متغيرات الدراسةوبتفسير نتائج 
فـي ) α ≥ 0.05(اتضح  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة  •
متوسطات درجة تشجيع معلمي العلوم للتفكير اإلبداعي في تدريس الثقافـة العلميـة تعـزى 
  .لمتغير الجنس
 والـدورات ،ن حيث اإلعـداد وقد يعزى ذلك إلى أن معلمي العلوم لهم خصائص متشابهة م   
التي تدربوا فيها والصفوف التي يدرسونها، ومستويات الطلبة المتشابهة، باإلضافة إلى أنهم جميعا 
  . يستخدمون الكتب المدرسية المقررة نفسها
فـي ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة وكما اتضح أنه  •
 العلوم للتفكير اإلبداعي في تدريس الثقافـة العلميـة تعـزى متوسطات درجة تشجيع معلمي 
  .لمتغير المؤهل العلمي
 أن تعزى النتائج إلى أن  حصيلة المعلومات التي يتلقاها حملة البكـالوريوس تكـون ويمكن  
متقاربة مع حملة الدراسات العليا من حيث التفكيـر اإلبـداعي أو المقـررات الدراسـية التـي 
  . لعوامل مجتمعة يمكن أن تؤدي إلى تالشي الفروق بين المؤهل العلمي هذه ا،يدرسونها
فـي ) α ≥ 0.05( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة   واتضح •
متوسطات درجة تشجيع معلمي العلوم للتفكير اإلبداعي في تدريس الثقافـة العلميـة تعـزى 
تائج إلى أن الـدورات التدريبيـة التـي تعطـى  أن تعزى الن ويمكن. لمتغير سنوات الخبرة 
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للمعلمين لتطبيق المنهاج الجديد ال تركز على أساليب التفكير اإلبداعي لذلك تبقى الخبـرات 
  .متقاربة
 :توصيات الدراسة
  -: يوصي الباحث بما يأتي؛في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة
دريبهم على كيفية تنمية التفكير اإلبداعي  لت؛ضرورة عقد دورات تدريبية مطورة للمعلمين -1
  .لدى الطلبة أثناء تدريسهم الصفي
تشجيع معلمي العلوم في المرحلة  الثانوية على استخدام أساليب التفكير اإلبداعي في  -2
  .التدريس ووضع االختبارات
 .القيام بدراسات مشابهة للكشف عن درجة الممارسة الفعلية لخصائص التفكير اإلبداعي -3
  :مراجعال
  .القرآن الكريم
 أثر كل من الجنس والمؤهل العلمي والخبرة التدريسية على .)1993(  محمود حسن ،األستاذ -1
اتجاه معلمي العلوم في المرحلة اإلعدادية بقطاع غزة نحو اإلبداع العلمي وعالقته بالتحصيل 
  . نابلس،ية جامعة النجاح الوطن، كلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة.الدراسي
 أثر استخدام أسلوب االستقصاء في تدريس العلـوم علـى .)1997(  محمود حسن ،األستاذ -2
التحصيل الدراسي واإلبداع العلمي لدى طلبة الصف الثامن األساسي بمدارس وكالة الغـوث 
 جامعـة أم ، رسالة دكتوراه غيـر منـشورة .بقطاع غزة مقارنا باستخدام األسلوب التقليدي 
  . السودان،الميةدرمان اإلس
 أثر التدريس بأسلوب االستقصاء على تنمية .)1998(  يحي ، محمود وأبو جحجوح ،األستاذ -3
قدرات اإلبداع العلمي لدى فئات تحصيلية مختلفة من طالب الصف الثامن األساسي بقطـاع 
  .غزة بفلسطين
تحـصيل العلمـي أثر استخدام ثـالث طرائـق تدريـسية فـي مـستوى ال  ). 2001( الحسني، عبد اهللا  -4
ـين  ـالة ماجـستير غيـر منـشورة، . لطلبة الصف األول الثانوي في مادة الكيمياء فـي محافظـة أب رس
 .جامعة عدن، عدن، الجمهورية العربية اليمنية
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  ...…………: الصف……………… .…………………: اسم الطالب
  
  .…ة/ عزيزي الطالب 
     السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته                                            
                 وبعد
  .                                              الرجاء قراءة تعليمات االختبار بكل دقة
  . الرجاء اإلجابة على جميع األسئلة-1
  ).دقيقة60( الوقت المحدد لإلجابة حصة كاملة -2
 منـاهج لمية تمـس  ع هذا االختبار ال يهدف لقياس تحصيلك العلمي وإنما يهدف إلى دراسة  -3
  .العلوم وطريقة تدريسها
  اختبار القدرات اإلبداعية في الثقافة العلمية
   اختبار الطالقة في التفكير:أوالً
  عزيزتي الطالبة/ عزيزي الطالب 
المطلوب منك في هذا الجزء التفكير في أكبر عدد ممكن من االستجابات التي تتعلـق بمحـور 
  :مس دقائق لكل سؤالالسؤال، وذلك في زمن ال يتعدى خ
 بطـرق 2009 /2008كيف يمكن االستفادة من الركام الناتج عن الحرب على غزة في عام ) 1
  . اذكر أكبر عدد ممكن من االقتراحات؟علمية
 لكن هناك أضـرار صـحية وجوانـب سـلبية ،يوفر الهاتف الخليوي خدمات كبيرة لإلنسان ) 2
  .شكالت اذكر أكبر عدد ممكن من هذه الم،الستعماله
 اقترح طرقاً جديدة لالستفادة من هـذا المـصدر ،الشمس أعظم مصدر للحرارة على األرض ) 3
  .الذي ال ينضب
  أصيب خالد بمرض السكر قدم له أكبر عدد ممكن من النصائح ؟) 4
 .تلوث ضوضائي كبير) 2008/2009(حدث أثناء الحرب على غزة عام ) 5
  :لضوضائي أثناء الحرباذكر أكبر عدد ممكن من مصادر التلوث ا
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  :اختبار المرونة في التفكير:  ثانياً
  عزيزتي الطالبة/ عزيزي الطالب 
المطلوب منك في هذا الجزء التفكير في أكبر عدد ممكن من صور إعادة استخدام األشياء بصور 
  .مختلفة في مواضع غير مألوفة، بحيث ال يتعدى زمن اإلجابة خمس دقائق  لكل سؤال
 اًابك للمدرسة في الصباح الباكر سمعت عن إعالن من وزارة الصحة أن هناك انتشار عند ذه ) 1
  .، أذكر أكبر عدد ممكن من المشكالت التي يمكن أن تواجههارلمرض أنفلونزا الخنازي
إن جميع المواد التي تزيد في كثافتها عن كثافة الماء تغوص فيه مثل الحديد، بينما المواد التي ) 2
ضع أكبر عدد ممكن من االستخدامات المفيدة في الحياة .  من الماء فإنها ال تغوص فيه كثافتها أقل 
  .العامة لهذه الظاهرة
لقد زاد استهالك المياه في منطقة معينة بشكل كبير، فعقد المجلس البلدي اجتماعاً قـدم فيـه ) 3
  .يقدمها المجلسأذكر أكبر عدد ممكن من االقتراحات التي قد . اقتراحات لتقليل االستهالك
 إال أنه يالحظ وجود نـسبة ،زادت في األيام األخيرة في قطاع غزة المعاناة من نقص الزجاج ) 4
  . بأكبر عدد ممكن، كيف يمكن االستفادة منه،عالية من الزجاج في المخلفات
 اذكر ،وضعت جهاز المذياع وأنت تستمع إلى محطة إذاعية بالقرب من جهاز يعمل بالكهرباء ) 5
  بر عدد ممكن عما تتوقع أن ينتج عن ذلك ؟أك
  اختبار األصالة في التفكير:  ثالثاً
  عزيزتي الطالبة/ عزيزي الطالب 
المطلوب منك في هذا الجزء التفكير في أكبر عدد ممكن من االحتماالت غير المألوفة التي ربما 
 خمس دقائق لكل تحدث في الموقف غير المألوف محور السؤال، بحيث ال يتعدى زمن اإلجابة 
  :سؤال
  ماذا يحدث لو أصبحت وسائل النقل والمواصالت تعمل على الماء ؟) 1
  ماذا يحدث لو أصبحت النباتات تأخذ األكسجين وتخرج ثاني أكسيد الكربون في عملية البناء الضوئي ؟) 2
ية كبيرة من المياه على في اعتقادك هل تعتبر المياه التي وجدت على سطح القمر كحل بديل لمشكلة فقدان كم) 3
  سطح األرض بسبب االحتباس الحراري ؟ 
  ماذا يحدث لو اجتاح الجراد معظم األخضر على اليابسة في العالم ؟) 4
  ماذا تتوقع أن يحدث لو توقفت وسائل االتصاالت إلى فترة طويلة من الزمن ؟) 5
  .سط إلى خمسة إضعافهاماذا تتوقع أن يحدث إذا زادت نسبة ملوحة البحر األبيض المتو) 6
  انتهت األسئلة بحمد اهللا
  مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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  ،،،  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهاألخ المعلم  
التفكير اإلبداعي لدى طلبة الثانوية العامة مـن :" يقوم الباحث بإجراء دراسة ميدانية  بعنوان 
انية في ميدان التعليم والتي سيكون لها أكبر األثر  ونظراً لخدمتكم الميد ،"وجهة نظر المعلمين 
 يرجى من سيادتكم قراءة بنود هذا المقياس بكل صـدق وموضـوعية ،في إثراء هذه الدراسة 
  . أمام كل بند من بنود المقياس الذي يعبر عن رأيكم) ×(ووضع إشارة 
  .غراض البحث العلميعلماً بأن جميع اإلجابات والبيانات التي سيتم جمعها لن تستخدم إال أل
  ،،،شاكراً لكم جهودكم وحسن تعاونكم
  -: معلومات عامة-:أوالً
                          ذكر                       أنثى: الجنس    -1
                  بكالوريوس                 دراسات عليا: المؤهل العلمي-2
  سنوات10سنوات     أكثر من 10 -5من  سنوات       5-1من :      سنوات الخدمة-3
  -: مجاالت المقياس وفقراته:ثانياً
موافق  الفقـــرات  م
 بشدة
معارض  معارض  متردد موافق
 بشدة
 فقرات مجال حرية التعبير عن الرأي 
       الجديدة والفريدة األفكار على المتعلم ينفتح 1
 من شأنه ما كل من تذمره عن المتعلم يعبر 2
  .علمهت إعاقة
     
      .أمر أي في للتفكير الكافي الوقت أوفر 3
 تذمره من عن يعبر أن على المتعلم أشجع 4
 أنها متناقضة يظهر التي النشاطات
     
بالحريـة  يـشعر  أن على المتعلم أساعد 5
 التدريس أثناء والمحبة
     
      يطرحها المتعلمون التي األفكار أتقبل 6
      .آرائه بحرية عن يعبر أن على المتعلم أشجع 7
 اعن حقوقه يتحدث أن على المتعلم أشجع 8
 .عنها ويفصح
     
سـبب  عـن  يسأل أن على المتعلم أشجع 9
  .ما شيئا تعلمه
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موافق  الفقـــرات م
 بشدة
معارض  معارض  متردد موافق
 بشدة
 فقرات مجال تقبل اإلبداع 
 لتقديم أفكارهم المتعلمين لكل المجال فتحأ 10
  .غريبة كانت مهما
     
شـكه  عن المتعلم رأي لتقبل المجال افتح 11
  .المعلم يقوله ما بصحة
     
      المبدعين للمتعلمين مكافآت أقدم 12
المواضيع  في طالبي بين االختالف أشجع 13
 .المطروحة
     
عنـد  اإلبـداع  معيقات عن للكشف أسعى 14
 .المتعلمين
     
التقليدية  غير األنشطة ممارسة على أشجع 15
 الصف في
     
وجهة  يغيروا لكي للمتعلمين المجال فتحأ 16
 معين موضوع حول نظرهم
     
بـديل  مـن  أكثـر  بتقديم للمتعلمين سمحأ 17
 .الواحد للموقف
     
محدد  شيء في للبحث للمتعلم المجال فتحأ 18
 .بعمق
     
تنتمـي  التـي  صفيةال غير األنشطة أقدم 19
 التفكير مهارات
     
لمـساعدة  فرصة المبدعين الطلبة أعطي 20
  الصف في الضعفاء الطلبة
     
معين  بموضوع باالنشغال المتعلمين أمكن 21
إلـى  الـدخول  قبـل  ,جيدا فهمه أجل من
  أخرى موضوعات
     
 فقرات مجال تقديم موضوعات كتب العلوم 
تحـد ى تفكيـر ت التـي  المشكالت أقدم 22
 المتعلمين
     
 المطـروح  للموضوع للنظر المجال أفتح 23
 .متعددة من زوايا
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الدينيـة  النزعة على للتعرف المجال أفتح 24
 .للمعرفة
     
متسلـسل  بـشكل  الـدرس  عناصر أنظم 25
 ومنطقي
     
مـن  االستفادة كيفية إلى المتعلمين رشدأ 26
 .واقعال في واستخدامها المعلومات
     
المرحلة  تناسب كونها المعلومات عرضأ 27
قابلـة  مفتوحـة  أسـئلة  باستخدام الثانوية
 .للبحث
     
 فـي  البشري الجهد اثر بيان على أركز 28
 .وتنوعها وتقدمها تطور المعارف
     
موافق  الفقـــرات م
 بشدة
معارض  معارض  متردد موافق
 بشدة
متعـددة  لـول ح تقديم من المتعلمين أمكن 29
 .الواحدة للمشكلة
     
فهم  في للمتعلم الشخصي األداء على أركز 30
 .المعرفة
     
 فقرات مجال طرق التدريس 
التدريس  وأساليب طرائق تنوع على أركز 31
 .المعلومة تقديم في
     
المطروح  الموضوع في رأيي بتأجيل أقوم 32
 .الطلبة رأي بعد
     
عما  ينتجه ما تميز تبرير عل المتعلم أساعد 33
 اآلخرون ينتجه
     
متعـددة  أفكار إثارة على المتعلمين أحث 34
 .الواحد الموضوع حول
     
اإلجابـة  إلـى  للوصول المتعلمين أشجع 35
 .الصحيحة
     
متعـددة  أنماط الكتشاف المتعلمين أوجه 36
 المدروسة للظاهرة
     
المعلومـة  إلـى  يصل كي المتعلم أساعد 37
 .بنفسه
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الحديثـة  التـدريس  طـرق  علـى  أركز 38
وحـل ,الـذهني  والعـصف  ,كالمناقـشة 
 .المشكالت
     
علـى  تركز التي التدريس طرائق ستخدمأ 39
 التدريس عملية في المتعلم دور
     
 فقرات مجال طرق التقويم 
 مهـارات  تنميـة  على التقويم في أركز 40
 ...نتاجوالتركيب واالست التحليل
     
 مختلفا حله كان إذا بالتميز المتعلم أصف 41
 اآلخرين حلول عن
     
      جواب من أكثر لها للمتعلمين أسئلة أقدم 42
 في التقويم بـين  الفردية الفروق أراعي 43
 المتعلمين
     
 حرية أساس على للمتعلمين المشكلة أقدم 44
 .في الحل واالستقاللية االختيار
     
 في ورد لما المتعلم إتقان من للتأكد أسعى 45
 .فقط الدرس
     
 علـى  مشجعا التقويم يكون أن إلى أسعى 46
 العلمي التفكير
     
  
  
